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Mit studium i naturhistorie & geografi 1952-59
Anmeldt af geolog Ulla V. Hjuler
Studiet af naturvidenskabsfagene har
ændret sig meget siden 1950. Det
finder man ud af, når man læser Ei-
gil Holms “studiebiografi”, der be-
skriver hans studium, der rummer
forskellige naturvidenskabelige disci-
pliner.
Forfatteren påbegyndte i 1952 studiet “na-
turhistorie og geografi”, en betegnelse der
dækker over fagene zoologi, geologi, kemi,
geografi, botanik, menneskets fysiologi og et
speciale i ferskvandsbiologi. Desuden har
forfatteren taget filosofikum og pædagogi-
kum, der bestod af en praktisk og en teore-
tisk del.
Fagene
Forfatteren beskriver hvert fag og dets ind-
hold ganske grundigt. Læseren får navne på
forelæsere samt en vurdering af deres un-
dervisning, og undervisningsmaterialet bliver
også beskrevet og vurderet.
Desuden får man interessante, historiske
oplysninger om, hvordan man fx skaffede sig
litteratur (når der ikke lige findes en studie-
boghandel) – hvor svært det kunne være
overhovedet at skaffe lærebøger, og hvad
man gjorde, når kopimaskinen nu engang
ikke var opfundet endnu.
Beskrivelserne er krydret med underfun-
dige anekdoter om professorernes/under-
visernes egenarthed og deres gøren og laden
i forbindelse med undervisningen og på eks-
kursioner.
Geologi
Under “geologi” beskrives disciplinerne stra-
tigrafi og palæontologi samt et 14-dages-
kursus i Danmarks geologi ledet af
Wienberg-Rasmussen. Hans bog bruges
såmænd stadig i undervisningen i dag.
Ellers må man sige, at der er sket meget
inden for geologiundervisningen. Som forfat-
teren også nævner under geoafsnittet, så var
der mange væsentlige ting, man ikke vidste
dengang for eksempel om kontinentaldrift og
palæomagnetisme; forfatteren skriver, at
“geologien ikke hang sammen” – på grund
af manglende viden, som jo kom senere!
Om studenterinitiativer og foreninger
Der fandtes et studenterråd, selvom interes-
sen tilsyneladende ikke var så stor dengang,
som den er i dag. Studenterrådet arrange-
rede ruskursus og rundvisning og stod des-
uden for de årlige studierejser til udlandet.
Forfatteren beskriver også NOA, de Na-
turhistoriske Onsdags Aftener, hvor der
holdtes foredrag af personer fra universitetet
og andre forskningsinstitutioner; NOA af-
holdt også fester, hvor man kunne opleve
professorer og undervisere på slap line.
Senere i afsnittet præsenterer Eigil Holm
kort de naturhistoriske foreninger.
Til slut får læseren en kort beskrivelse af
forfatterens pædagogikum.
Fornøjelig lille publikation
Det er en finurlig lille bog, der er yderst un-
derholdende at læse, fordi den ganske inte-
ressant giver et indblik i undervisnings-
formen i 50’erne, og fordi den på fornøjelig
vis – og ganske subjektivt – beskriver forfat-
terens oplevelse af det! Teksten er suppleret
med fotos fra undervisningen (også med bil-
leder af professorerne) samt ekskursio-
nerne.
Specielt interessant må den dog være for
de mennesker, der enten har været på
samme årgang som forfatteren eller blot har
haft de samme fag og/eller undervisere.
Bogen kan købes på forfatterens
hjemmeside www.eigilholm.dk; den er på
80 sider og fra 2005 og koster 150 kr.
Forlag: Eigil Holms Forlag. ISBN: 87-
9446-38-0.
